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Tutkielmassa käsitellään sähköisen rahan vaikutusta keskuspankin itsenäisyyteen ja suhdetta Suomen rahalakiin. Tavoitteena oli tarkastella
sähköisen rahan käytön yleistymisen vaikutusta keskuspankin tuloihin ja sitä kautta sen itsenäisyyteen. Lisäksi tutkittiin miten sähköinen raha
sopii nykyisiin rahalain puitteisiin.
Tarkoituksena oli selvittää, kuinka sähköisen rahan lisääntyvä käyttö vähentää keskuspankin seignioragetuloja. Tutkimuksessa käsiteltiin G10
maiden keskuspankkien itsenäisyyden astetta 1980 luvulta alkaen. Keskuspankin itsenäisyyden huomattiin vähentyneen varsin vähän viime
vuosien aikana, vaikka käteinen on siirtynyt asteittain yhä enemmän sähköiseen muotoon. Tulevaisuudessa voidaan ennustaa, että
keskuspankkien tulot tulevat vähenemään jonkin verran lisääntyvän verkkokaupan myötä.
Kehityksen ei uskota vaikuttavan keskuspankkien itsenäisyyteen merkittävästi. Tämä perustuu historialliseen kehitykseen, jonka on osoitettu
vaikuttaneen hyvin vähän keskuspankkien asemaan. Keskuspankkien etujen mukaista olisi kuitenkin etsiä uusia tulonlähteitä sekä olla myös
aktiivisesti mukana uuden teknologian kehityksessä.
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